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La presente tesis, toma como referencia para el análisis del clima organizacional y 
motivación laboral a la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de 
Políticas (DGESEP) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), encargada 
de generar las estadísticas oficiales del sector agrario y del monitoreo y 
seguimiento de las políticas agrarias. 
En julio del 2014, el Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI es 
motivo de una modificación sustancial en cuanto a la estructura funcional (D.S. 
008-2014-MINAGRI), que implica cambios significativos en la percepción de los 
trabajadores, en especial de aquellos que no solo son movilizados de ambientes 
de trabajo; sino que, además, asumen nuevas funciones, acorde con el nuevo 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF). Situación que, a nuestro juicio, 
amerita ser investigada con el objeto de presentar recomendaciones a las 
autoridades pertinentes en la perspectiva de lograr una mayor eficiencia de los 
colaboradores, en el marco de la modernización del sector público 
Nuestra tesis, en este sentido, se encargará de analizar, en base a los 
resultados de una encuesta que se aplicó a una muestra representativa del 
conjunto de trabajadores de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de 
Políticas, tres aspectos relacionados con el clima organizacional (clima laboral, 
aspectos físicos y normatividad organizacional) y otros tres vinculados con la 
motivación laboral (motivación intrínseca, motivación mediante el diseño de 
puestos y motivación mediante programas de reconocimiento). 
Es importante mencionar que para efectos de la toma de datos de la 
población en estudio; se tomó como referentes, para el caso de la variable clima 
organizacional, el cuestionario (WES) de Moos, adaptada por García, Ortega y 
Reyes (2014); y, para el caso de la variable motivación laboral, el cuestionario 
utilizado por Blas y Milla (2014), pero adaptado al ambiente del sector público. 
La presente tesis contiene siete capítulos: En el capítulo I, introducción, 
presentamos los antecedentes, la justificación de la investigación, el 






En el capítulo I, Introducción, se han incluido trabajos sobre las variables 
clima organizacional y motivación laboral desarrolladas en el ámbito internacional 
y nacional. Asimismo, se ha esbozado el marco teórico, la justificación de la 
investigación, el planteo de los problemas, las hipótesis y los objetivos. 
En el capítulo II, Marco metodológico, se precisan las variables, 
dimensiones, su operacionalización, el tipo de investigación a realizar y el diseño 
de muestreo utilizado para la recolección de datos, diseño que, naturalmente, 
incluye la determinación de la población y muestra, el tipo de muestreo, la 
selección de las unidades de observación, los estimadores muestrales de 
validación y consistencia; así como el diseño del formulario o cuestionario de 
encuesta. Por último, en este capítulo se explica la forma del procesamiento de la 
base de datos, el método y el software que empleamos para el análisis de la data. 
En el capítulo III, se muestra los resultados obtenidos, por dimensiones y 
por estrato en que fue dividida la población, contrastándolos con las hipótesis 
planteadas.  
En el capítulo IV, discusión de resultados, se expone y explican cada uno 
de los resultados obtenidos, los mismos que se contrastan con trabajos similares 
de otros autores. 
En el capítulo V, se muestra un resumen de las principales conclusiones a 
las que se  ha arribado, conclusiones que están vinculadas con los objetivos e 
hipótesis que se plantearon al inicio de esta investigación.  
En el capítulo VI, presenta una serie de recomendaciones, en base a las 
conclusiones, que propenden a mejorar el clima organizacional y la motivación 
laboral de los trabajadores de los trabajadores de la Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación  de Políticas - DGESEP. 
En el capítulo VII, se enumera los documentos bibliográficos que se ha 
utilizado para obtener el sustento teórico; así como, para conocer las distintas 
opiniones y tratamiento del tema que se ha investigado.  
Al final del trabajo, se incluye como Apéndices, la matriz de consistencia, 
el permiso del Ministerio de Agricultura y Riego para llevar a cabo la encuesta en 
la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas, la base de datos y 
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Los resultados de la presente investigación nos hacen ver que en el seno 
de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas -  DGESEP del 
Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, órgano de línea, cuyas funciones 
principales son la de generar las estadísticas básicas del sector; así como, 
realizar el seguimiento y evaluación de las políticas formuladas y  ejecutadas; si 
bien, existe una mediana correlación entre clima organizacional y motivación 
laboral, la percepción de un clima organizacional alto u óptimo no es tal, ni a nivel 
general de los trabajadores, ni tampoco a nivel de grupo de trabajadores, según 
régimen laboral al que pertenecen. 
Así, por ejemplo, un 31.8% (casi un tercio) de trabajadores percibe un 
clima organizacional bajo, un 51.5% de nivel medio y tan sólo un 16.7% de nivel 
alto. Los porcentajes con respecto de la motivación laboral no difieren mucho, en 
la medida que el 27.3% de trabajadores siente un grado de motivación bajo, un 
48.5% de grado medio; y, solo un 24.2% de nivel alto.  
Por otra parte, esta investigación también nos ha permitido conocer que, 
tanto las dimensiones clima laboral, como aspectos físicos de los ambientes de 
trabajo guardan una correlación positiva como elementos motivantes de los 
colaboradores; situación que no ocurre con la dimensión normatividad 
organizacional, donde se observa que no  existe una correlación positiva; es decir, 
el excesivo control, vigilancia y supervisión no tienen una influencia positiva en la 
motivación de los trabajadores. 
Palabras Clave: Clima organizacional, Motivación laboral, clima laboral, 







The results of the current investigation make us see that at the heart of the 
Directorate General for Monitoring and Evaluation of Policies - DGESEP of the 
Ministry of Agriculture - MINAGRI, line agency, whose main functions are to 
generate the basic statistics of the sector; as well as to monitor and evaluate the 
policies; even though, there is a correlation between organizational climate and 
work motivation, the perception of a high or optimum organizational climate is not 
common within the general level of collaborators and group level of collaborators, 
according to the labor regime to which they belong.  
For example, 31.8% (nearly a third) of collaborators senses a low 
organizational climate, 51.8% a middle level and only 16.7% a high organizational 
climate. The percentages of work motivation are not so different, as 27.3% of 
collaborators senses low motivation, 48.5% middle motivation and 24% a high 
motivation degree. 
On the other hand, the current investigation has allowed us to see that the 
work climate as the physical dimensions of the work environment do carry a 
positive correlation as motivational elements within the collaborators; something 
that does not happen with the organizational normativity, where it does have a 
positive correlation; which means that excessive control, monitoring and 
supervision do not have a positive influence on the workers’ motivation. 
Key word: Organizational climate, work motivation, work climate, extrinsic 
and intrinsic motivation. 
